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BAB I  
PENDAHULUAN  
  
  
A. Deskripsi Wilayah  
  
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif Periode LX Universitas 
Ahmad Dahlan Tahun Akademik 2017 / 2018 untuk Divisi II Kelompok B Unit  
3 berlokasi di Masjid Sholihin Dusun Rogocolo RT 10, Tirtonirmolo, Kasihan, 
Bantul D.I Yogyakarta. Berdasarkan hasil survei dengan melakukan 
pengamatan langsung di lapangan dapat diperoleh informasi sebagai berikut :  
1. Geografis  
  
Secara geografis wilayah kabupaten Bantul terletak di sisi selatan 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan secara astronomis berada 
pada 07º44'04" 08º00'27" Lintang Selatan dan 110º12'34" - 110º31'08" 
Bujur Timur. Luas wilayah kabupaten Bantul 508,85 km² (15,90% dari luas 
provinsi DIY),20 jika menilik kondisi alamnya wilayah kabupaten ini terdiri 
dari daratan yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang 
terletak pada bagian timur dan selatan dengan prosentase masing-masing 
40% dan 60% , serta daerah pantai yang terletak di bagian selatan. Kondisi 
bentang alam tersebut relatif membujur dari arah utara ke selatan.  
Lokasi yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja 
Nyata Unit II.B.3 bertempat di Dusun Rogocolo, Tirtonirmolo, Bantul 
dimana sebelah Utara berbatasan dengan dusun Jogonalan Lor, sebelah  
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Timur berbatasan dengan Jogonalan Kidul dan sebelah Barat berbatasan 
dengan Mrisi.  
 Keadaan  tanah  di  Dukuh  Pringgolayan  datar  dan  tidak  
bergelombang dengan kondisi jalan utama di depan Masjid Sholihin sudah 
aspal tetapi jalan di sekitar RT 10, 11, maupun 12 sebagian masih tanah 
berbatu yang sudah rusak ringan di beberapa tempat.  
Sarana transportasi berupa sepeda motor, mobil dan lain sebagainya.  
Disamping sarana transportasi, sarana komunikasi yang dimiliki oleh warga 
Pringgolayan sudah cukup maju seperti televisi, telephon rumah, radio, 
komputer, dan handphone.  
Secara umum sarana dan prasarana sudah ada di pedukuhan mulai 
dari Masjid, gereja, susteran, apotek, posyandu, TK, Paud dan lain-lain yang 
dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu 
sarana yang menjadi sasaran KKN Alternatif UAD Periode 60 unit II.B.3 
adalah Masjid dan organisasi masyarakat. Tempat ibadah yang menjadi 
tempat pelaksanaan KKN UAD unit II.B.3 adalah Masjid Sholihin yang 
terletak di RT 10 Rogocolo, Tirtonirmolo, Bantul. Meskipun demikian, 
jama’ah Masjid Sholihin tidak hanya dari penduduk RT 10 Rogocolo, tetapi 
juga penduduk RT 10, 11 dan 12 Rogocolo.  
Mayoritas penduduk RT 10 beragama Islam dan sebagiannya lagi 
beragama Kristen, Katolik, Hindu dan Budha, namun demikian hubungan 
antar agama terjalin sangat baik. Untuk kegiatan keagamaan diluar bulan 
Ramadhan bagi yang beragama Islam mempunyai rutinitas pengajian untuk 
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ibu – ibu (UMIDA) dilakukan pada malam sabtu dalam dua minggu sekali, 
Pengajian pagi dilakukan pada hari Minggu di minggu kedua dan keempat , 
tadarus untuk ibu – ibu dilakukan pada hari Senin, Rabu, Jum’at setiap habis 
maghrib, pengajian jum’at sore dengan mengundang ustad dari luar 
lingkungan Masjid, TPA untuk anak – anak dilakukan pada hari Rabu dan 
Sabtu.  
Untuk kegiatan keagamaan saat bulan Ramadhan bagi yang 
beragama Islam mempunyai rutinitas TPA bagi anak – anak dilakukan setiap 
sore ba’da Ashar kemudian dilanjutkan dengan kultum sampai menjelang 
Maghrib yang dilakukan oleh tokoh masyarakat ataupun ustadz dari luar 
Masjid Sholihi. Kultum juga dilakukan sebelum sholat tarawih dan setelah 
sholat tarawih dilanjutkan dengan tadarus untuk bapak – bapak, ibu – ibu 
dan remaja. Kegiatan lain yang rutin dilakukan di Masjid Sholihin adalah 
Nuzulul Qur’an dan Khataman Qur’an.  
2. Demografi penduduk tetap RT 11  
  
a. Jumlah penduduk  
  
Laki – Laki  
  
: 98 orang  
Perempuan  
  
: 94 orang  
Total  : 192 orang  
  
b. Komposisi penduduk berdasarkan umur  
  
Umur  Jumlah  
0-19 tahun  68  
20-49 tahun  81  
>49 tahun  43  
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c. Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan formal  
  
JenjangPendidikan  Jumlah   
Belum sekolah / TK   15  
SR / SD / MI   33  
SLTP / MTs   25  
SMA / MA   45  
D1 / D2   8  
D3   15  
S1-S2   35  
Tidak diketahui   16  
  
  
d. Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian  
  
Pekerjaan  Jumlah  Pekerjaan  Jumlah  
Karyawan  10  Swasta  15  
Wirausaha  15  Buruh  10  
Mahasiswa  35  IRT  23  
Pensiunan  3  Pelajar  28  
PNS  8  Tdk/blm bekerja  45  
e. Komposisi penduduk berdasarkan agama 
  
Agama  Jumlah  
Islam  151  
Kristen  5  
Katolik  34  
Hindu  -  
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Budha  2  
Konghucu  -  
Kepercayaan lainnya  -  
  
  
f. Hubungan Sosial dan Budaya  
  
Hubungan sosial dan budaya di lingkungan Masjid Sholihin khususnya 
RT 10 sangat baik, baik hubungan antar RT, maupun pedukuhan 
sangat akrab dan penuh rasa kekeluargaan. Keakraban warga dibangun 
dengan adanya kegiatan rapat RT maupun rapat takmir masjid.  
  
  
  
B. Rencana Pembangunan Wilayah  
  
Beberapa kegiatan pembangunan wilayah di sekitar Masjid Sholihin sudah 
berlangsung sejak lama seperti Kajian Ahad Pagi setiap dua minggu sekali, TPA 
(Taman Pendidikan Al Qur’an) juga peringatan hari besar yang diadakan oleh 
kepanitiaan yang terdiri dari Takmir Masjid, perwakilan RT 10, 11, 12 dan 
perwakilan dari remaja Masjid Sholihin.  
Dalam rangka peningkatan pembangunan wilayah di sekitar Masjid Sholihin 
maka KKN Alternatif UAD unit II.B.3 merencanakan program – program kerja 
yang terbagi menjadi empat bidang :  
1. Bidang Keilmuan  
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Untuk menambah semangat belajar anak – anak dan remaja di 
sekitar Masjid Sholihin, kami mempersiapkan program Pendampingan 
Bimbingan Belajar yang diharapkan dapat membantu anak – anak dan 
remaja menyelesaikan kesulitan dalam memahami materi pelajaran atau 
menyelesaikan tugas sekolah. Beberapa penyuluhan, pelatihan serta 
pengenalan materi juga dirasa bermanfaat sebagai sarana berbagi 
pengetahuan dan diskusi bersama warga di sekitar Masjid Sholihin.  
2. Bidang Keagamaan  
  
Program KKN Alternatif unit II.B.3 untuk bidang keagamaan adalah 
membantu berlangsungnya kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan 
di Masjid Sholihin.  
  
  
  
3. Bidang Seni dan Olahraga  
  
Program KKN Alternatif unit II.B.3 untuk bidang seni dan olahraga 
adalah mengenalkan, mengajarkan dan turut serta melestarikan berbagai 
kesenian yang dapat mengembangkan kreatifitas anak serta mengajak 
masyarakat untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh dengan 
pengadaan program senam massal meskipun padatnya jadwal yang dimiliki 
warga, baik dari segi pekerjaan, padatnya mahasiswa yang akan kuliah 
maupun kurangnya minat warga untuk pergi ketempat olahraga.  
4. Bidang Tematik dan Non Tematik  
  
Program KKN Alternatif unit II.B.3 untuk bidang tematik dan non 
tematik adalah mendukung program / kegiatan yang direncanakan akan 
dilakukan pada bulan Ramadhan seperti, hias kampong, tadarus rutin 
setelah shalat tarawih, pengajian rutin menjelang berbuka, tarawih serta 
TPA setiap hari. Selain itu untuk memaksimalkan fungsi Masjid Sholihin, 
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kegiatan yang dilakukan adalah dengan menambah koleksi taman bacaan 
agar anak – anak maupun remaja yang datang ke Masjid Sholihin semakin 
tertarik dalam membaca buku dan memberikan pelatihan manajemen 
perpustakaan untuk pengurus Masjid Sholihin.  
  
  
  
C. Masalah yang ditemukan di lokasi  
  
Rencana program kegiatan yang telah disusun dan dibuat oleh KKN 
Alternatif II.B.3 diharapkan dapat membantu berlangsungnya rencana 
pembangunan wilayah yang telah dicanangkan oleh RT maupun takmir.  
Adapun permasalahan yang ditemui antara lain :  
1. Masih kurangnya minat anak-anak terhadap mata pelajaran sekolah..  
  
2. Masih kurangnya buku-buku bacaan islami untuk anak-anak TPA.  
  
3. Masih kurangnya pengetahuan orang tua mengenai pola asuh yang baik 
terhadap anak.  
4. Sudah ada perpustakaan di Masjid Sholihin tetapi belum banyak peminat 
serta belum ada manajemen penyimpanan dan peminjaman buku.  
  
  
  
  
BAB II  
RENCANA KEGIATAN  
  
  
  
  
  
Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana program pembangunan wilayah dan 
permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN, disusunlah rencana program dan 
kegiatan. Rencana program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :  
Bidang 1 : Keilmuan dan Bimbingan Belajar  
  
1. Pengenalan kosa kata dan angka dalam bahasa inggris  
  
2. Pembinaan belajar berbicara dalam bahasa inggris  
  
3. Pengenalan nama-nama hewan dalam bahasa inggris  
  
4. Penyuluhan dan pelatihan tentang media social  
  
5. Penyuluhan dan pelatihan teknologi informasi  
  
6. Penyuluhan gaya belajar dan kemampuan memcahkan masalah  
  
7. Penyuluhan gemar menabung sejak dini  
  
8. Pengenalan lagu daerah pada anak  
  
9. Pengenalan menulis dan membaca paragraf bahasa inggris  
  
10. Pengajaran daily conversation  
  
11. Pelatihan token ekonomi dan Pembentukan karakter  
  
12. Pelatihan  pembuatan  administrasi  keuangan  kepada  pengurus  masjid  
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Sholihin  
13. Penyelenggaraan Pelatihan Komputer  
  
14. Penyelengaraan Penyuluhan tentang komputer dan Internet  
  
15. Pengenalan Tentang komputer  
  
16. Pemberian sosialisasi tanda recycle  
  
17. Penyuluhan K3  
  
Bidang II : Bidang Keagamaan  
  
1. Pendampingan TPA  
  
2. Pengadaan prasarana masjid  
  
  
Bidang III : Seni dan Olahraga  
  
1. Pelatihan gerak dan lagu  
  
2. Pelatihan tonis  
  
3. Pengenalan lagu-lagu daerah  
  
4. Pendampingan kreatifitas  
  
5. Penyelenggaraan senam  
  
  
Bidang IV : Tematik/Non Tematik  
  
1. Pelatihan memasak  
  
2. Penyelenggaraan kebersihan masjid  
  
3. Pengadaan plangisasi  
   
4. Penyelenggaraan gotong- royong  
  
5. Pengelolaan Taman Bacaan Ahmad Dahlan  
  
6. Penyelenggaraan perlombaan festival anak soleh  
  
7. Pendampingan Kegiatan Ramadhan  
  
8. Penyelenggaraan Perlombaan Olahraga Tonis  
  
9. Penyelenggaraan Perlombaan Gerak dan Lagu  
  
10. Penyelenggaraan Peringatan Nuzulul Qur’an  
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BAB III  
PELAKSANAAN KEGIATAN  
  
  
  
  
  
  
Kegiatan KKN dilaksanakan di Masjid Sholihin, Rogocolo, Tirtonirmolo, 
Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Adapun program-program tersebut dijabarkan 
dalam berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan 
selama pelaksanaan KKN kami susun berdasarkan (1) Program LPM Universitas 
Ahmad Dahlan, (2) Hasil survey peserta KKN, (3) Program yang ada di lokasi. 
Adapun secara rinci program-program tersebut dijabarkan dalam berbagai bentuk 
kegiatan. Kegiatan-kegiatan dilaksanakan sebagai kegiatan individual, kegiatan 
partisipatif (bantu), dan kegiatan bersama. Adapunn kajian yang kami laksanakan 
adalah sebagai berikut:  
  
A. Pelaksanaan Kegiatan Unit    
     Divisi/Kelompok/Unit   : II.B.3  
     Lokasi  
  
 : Masjid Sholihin, Rogocolo, Tirtonirmolo,  
Kasihan, Bantul  
  
Dosen Pembimbing Lapangan : Rostien Puput Anggoro, M.Pd.  
  
  
 I.  Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar  
  (Tidak ada kegiatan bersama di bidang keilmuan)  
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II. Bidang: Keagamaan (Termasuk TPA)  
  
  
  
  
No  Subbidang, progam 
dan kegiatan  
Frekuensi 
dan 
durasi  
Mhs 
yang  
terlibat  
Rencana  Pelaksanaan  
A.  Subbidang Festival 
Anak sholeh  
        
1.  Penyelenggaraan 
perlombaan  
3 x 100”        
a.  Mengadakan lomba 
surat-surat pendek  
1 x 100”  A-G  22 April  
2018  
Tgl :22 april  
2018  
  
Dur :100  
  
Vol :30  
b.  Mengadakan lomba 
doa-doa harian  
1 x 100”  A-G  22 April  
2018  
Tgl :22 april  
2018  
  
Dur :100  
  
Vol :30  
c.  Mengadakan lomba 
adzan dan iqomah  
1 x 100”  A-G  22 April  
2018  
Tgl :22 april  
  
Dur :100  
  
Vol :30  
B.  Subbidang Bimbel     
1.  Penyelenggaraan 
permainan outbond  
3 x 100”        
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a.  Mengadakan 
permainan outbond 
yang bertemakan 
islam bagi anak-anak 
TPA dusun Rogocolo  
madukismo, 
Tirtonirmolo  
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  Minggu 1  1 x 
100”  
  A-G  18 April  
2018  
Tgl : 18 April  
2018  
  
Dur :100  
  
Vol :20  
  Minggu 2  1 x 
100”  
  A-G  21April  
2018  
Tgl : 21 April  
2018  
  
Dur :100  
  
Vol :20  
  Minggu 3  1 x 
100”  
  A-G  25 April  
2018  
Tgl : 18 April  
2018  
  
Dur :100  
  
Vol :20  
  JKEM Bidang 
Keagamaan  
600”      
  
  
  
  
  
Bidang III Seni dan Olahraga  
  
No  Subbidang, progam 
dan kegiatan  
Frekuensi 
dan 
durasi  
Mhs 
yang  
terlibat  
Rencana  Pelaksanaan  
A.  Subbidang seni          
1.  Pendampingan 
Kreativitas anak  
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a.  Mendampingi 
kegiatan mewarnai 
pemandangan dusun  
Rogocolo  
Madukismo,  
Tirtonirmolo, Kasihan  
1 x 50”  A-G  17 Mei  
2018  
17 Mei 2018  
  
15  
  
50  
B.  Subbidang olahrga          
1.  Penyelenggaraan 
kegiatan olahraga  
        
a.  Menyelenggarakan 
senam setiap minggu 
pagi Bersama ibu-ibu 
dusun rogocolo  
4 x 100”  A-G  22 April  
2018  
Tgl :6 Mei 
2018  
  
Dur :200  
  
Vol :30  
b.  Menyelenggarakan 
senam setiap minggu 
pagi Bersama ibu-ibu 
dusun rogocolo  
  A-G  29 April  
2019  
Tgl : 13 Mei  
2018  
  
Dur :200  
  
Vol :30  
  JKEM bidang seni 
dan olahraga  
450”      450  
  
  
  
  
  
 Bidang IV Tematik  (Total JKEM bidang ini minimal  
3200menit)  
  
No  Subbidang, progam dan 
kegiatan  
Frekuensi 
dan 
durasi  
Mhs yang 
terlibat  
Rencana  Pelaksanaan  
A.  Tema : Peningkatan 
kesejahteraan dan 
pemberdayaan ekonomi 
dengan olahan madusari 
singkong serta pemanfaatan 
teknologi informasi  
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1  Subbidang olahan makanan          
 
a  Pelatihan pembuatan 
madusari singkong, pada 
warga rogocolo  
3x225”  A,B,C,D, 
E,F,G  
    
  Rt 9  1x225”      22 April  
2018  
Tgl :10 Mei  
2018  
  
Dur :200  
  
Vol :20  
  Rt 10  1x225”      29 April  
2018  
Tgl : 10 Mei  
2018  
  
Dur :200  
  
Vol :20  
  Rt 11  1x225”      6 Mei 2018  Tgl : 15 Mei  
2018  
  
Dur :200  
  
Vol :20  
b  Pelatihan pembuatan nuget 
sayur  
3x200”  A-G      
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  Rt 9  1x200”      17 April  
2018  
Tgl :14 Mei  
2018  
  
Dur :200  
  
Vol :20  
  Rt 10  1x200”      24 April  
2018  
Tgl :26 Mei  
2018  
  
Dur :200  
  
Vol :20  
  Rt 11  1x200”      8 Mei 2018  Tgl :27 Mei  
2018  
 
            Dur :200  
  
Vol :20  
2.  Subbidang : Penataan desa          
  Pelaksanaan kegiatan rias 
desa bernuansa ramadhan  
6x200”  A-G      
  Rt 9  2x200”      13 Mei  
2018  
Tgl : 15 Mei  
2018  
  
Dur :225  
  
Vol :30  
  Rt 10  2x200”      14 Mei  
2018  
Tgl : 15 Mei  
2018  
  
Dur :225  
  
Vol : 30  
  Rt 11  2x200”      15 Mei  
2018  
Tgl : 15 Mei  
2018  
  
Dur :225  
  
Vol :30  
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  JKEM Bidang Tematik  2400”      3200  
  
Bidang V Non Tematik (Total JKEM bidang ini minimal 
3100menit)  
  
No  Subbidang, Program 
dan kegiatan  
Frek dan 
durasi  
Mhs 
yang 
terlibat  
Rencana  pelaksanaan  
A  Kerja Bakti  2x200”  A-G  29 April  
2018  
  
6 Mei  
2018  
Tgl :29 April 
dan 6 Mei  
2018  
  
Dur :200  
  
Vol :40  
B  Pembuatan plang  2x200”  A-G  13-14  
April  
2018  
Tgl :19-14  
april 2018  
  
Dur :400  
  
Vol :15  
C  Penyelanggaraan 
denah desa  
        
  a.Meelakukan survey  
lokasi  
1x150”  A-G  3 April  
2018  
Tgl : 3 April  
2018  
  
Dur :150  
  
Vol :7  
D  Perlombaan Olah Raga 
se dukuh jogonalan  
  A-G      
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  a.   Publikasi lomba 
olahraga  
1x50”    15 April  
2018  
Tgl :15 april  
2018  
  
Dur :50  
  
Vol :30  
  b.   Lomba tonis 
putra  
1x200”    26 April  
2018  
Tgl :26 april  
2018  
  
          Dur :200  
  
Vol :30  
  c.   Lomba tonis 
putri  
1x200”    26 April  
2018  
Tgl :26 april  
2018  
  
Dur :200  
  
Vol :30  
  d.   Lomba gerak dan 
lagu  
1x200”    26 April  
2018  
Tgl :26 April  
2018  
  
Dur :200  
  
Vol :30  
E  Perlombaan Olahraga 
se desa rogocolo  
1x400”  A-G  27 April  
2018  
Tgl :27 April  
2018  
  
Dur : 400  
  
Vol : 20  
F  Perlombaan Olahraga 
se kecamatan Kasihan  
1x400”  A-G  28 April  
2018  
Tgl :28 April  
2018  
  
Dur :400  
  
Vol :30  
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G  Pengajian akbar se 
kecamatan Kasihan  
1x400”  A-G  14 April  
2018  
Tgl : 14 April  
2018  
  
Dur :400  
  
Vol :50  
F  Pengembangan 
perpustakaan masjid  
2x100”    12-13  
April  
2018  
Tgl :24-27  
April 2018  
  
Dur :200  
  
Vol :15  
  
  JKEM Bidnag Non  
Tematik  
3000”        
  
  
  
  
  
Rekapitulasi program kegiatan bersama yang direncanakan  
  
No  Bidang dan Sub 
bidang  
Keg.  
Bersama  
Keg.  
Individual  
Keg.  
Bantu  
Jumlah  
I  Keilmuan dan  
Bimbel  
-  -  -  -  
II  Keagamaan  600”  -  -  600”  
III  Seni dan Olahraga  450”  -  -  450”  
IV  Tematik/non 
tematik  
5400”  -  -  5400”  
  Total JKEM  6450”  -  -  6450”  
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 Mengetahui  Yogyakarta,  
  
Dosen 
Pembimbing Lapangan  
  
NIY :  
  
  
  
  
B. Pelaksanaan Kegiatan Individu  
  
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH 
KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
  
Periode LX Tahun Akademik 2017/2018  
  
 Nama (Kode)  : Agung Firmansyah (A)  NIM  : 12019004  
  
 Program Studi  : Teknik Industri  Unit/Kelompok : II/B/3  
  
Lokasi KKN   : Masjid Sholihin, Rogocolo, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, D.I Yogyakarta  
 
 
 
 BidangI  :Keilmuan  dan Bimbingan  Belajar (Total  JKEM bidang  ini minimal 600 menit i 
Ke t ua  Un i t  
B ha k ti  Fajar  Pra d i t a  
NIM  1 5 0 0 2 3 1 8 0 0 4  
Rostien  Puput  A nggor o ,  M.P d .  
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No.  Subbidang, Program, dan Kegiatan    
Frek&D 
urasi  
  
Mhs yg  
Terlibat  
Ren 
acan 
a 
 
 
pelaksanaan A.  Subbidang: Keilmuan Dan 
Bimbingan Belajar  
1.  Pemberian sosialisasi tanda recycle    
  
  
  
x 100  
  
  
  
  
A  
  
  
16  
April  
2018  
  
  
  
Tgl: 16 
Durasi  
Vol:15 
  
  
  
a.  
  
Memberikan sosialisasi tanda 
recycle di kemasan wadah 
plastik kepada bapak ,ibu 
danRemaja di Rogocolo  
  
2.  Penyuluhan K3      
  
  
  
  
  
x 100  
  
  
  
  
  
  
A  
  
  
  
  
30  
April  
2018  
  
  
  
Tgl: 30 
2018  
 
Durasi  
Vol:15 
  
  
  
  
a.  
Memberikan penyuluhan K3 bagi 
bapak, ibu dan remaja RT 10 
Rogocolo, Bantul.  
Denganmateri :  
1). Memberikian penyuluhan K3 
di bidang proyek  
 
3.  Menyelenggarakan bimbingan 
belajar  
x 100        
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BidangII :Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit)  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
1)  BAB 1 Rangka manusia dan cara 
memeliharanya.  
1 x 100      
  
  
  
A  
  
  
02  
Mei  
2018  
 Tgl: 02 
2018  
Duras 
Vol:15 
        
           
2)  BAB  2 Alat    indera dan cara 
memeliharanya  
1 x 100    
  
  
  
A  
  
  
04  
Mei  
2018  
Tgl: 04 
2018  
  
Durasi 
Vol:15 
    
  
  
3)  BAB 3 Bagian – Bagian pada Tubuh 
Manusia.  
1 x 100    
  
  
  
A  
  
  
05  
Mei  
2018  
Tgl: 05 
2018  
  
Durasi 
Vol:15 
    
  
  
 4)   BAB  4  Penggolongan  Hewan  
Berdasarkan Jenis Makannya  
1 x 100    
  
  
  
A  
  
  
06  
Mei  
2018  
Tgl: 06 
2018  
  
Durasi 
Vol:15 
    
  JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan  
Belajar  
    
600”  
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No.  Subbidang, Program, dan Kegiatan     
Frek&D  
Mhs 
yg  
Renacana  pelaksanaan B.  Subbidang : Keagamaan  
  urasi  Terlib 
at  
  
1.  Pendampingan TPA  
a.  
Pendampingan   penyelenggaran Baca  
Iqro’ TPA  
  
3x50  
 
 
 
  1x50     
Tgl: 2 2018 
 1. Iqro’ 5 hal 1-5    A  25 april   
2018  Dura 
Vol2 
  1x50    
Tgl: 2 2018 
 2. Iqro’ 5 hal 6-10    A  26 April   
2018  Dura 
Vol2 
  1x50    
Tgl: 2 2018 
 3. Iqro’ 5 hal 11-ebta    A  28 April   
2018  Dura 
Vol 2 
 Mengajarkan doa sehari-hari kepada 
ana 
k TPA di      
b.  majid solihin, RT 10 Rogocolo  kasihan 
Ba 
ntul      
 dengan materi :   
3 x 50  
   
    
1 x 50  
  
Tgl: 1 2018 
 1). Doa ketika masuk masjid.    A  18 Mei   
2018  Dura 
Vol2 
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  1x50     Tgl: 1 2018 
 2). Doa saat keluar masjid.    A  19 Mei   
2018  Dura 
Vol2 
 1x50    Tgl: 2 
 
3). Doa saat makan  
    
20 Mei  
201 
8  
    A    
2018  
Dura 
Vol2 
 
Menceritakan  Kisah  kisah  nabi  untuk  
  
  
    
c.   anak  anak  TPA  dimasjid  
Rogocolo, kasihan Bantul  
solihin   3 x 100     
       
Tgl: 2 2018 
 1). Nabi Ibrahim   1x100   A  28 Mei   
2018  Dura 
Vol1 
      
Tgl: 2 2018 
 2). Nabi isa   1x100   A  29 Mei   
2018  Dura 
Vol2 
      
Tgl: 3 2018 
 3).Nabi muhamad  1x100   A  30 mei   
2018  Dura 
Vol2 
       
 
JKEM Subbidang Keagamaan  
 
600”  
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 BIDANG III SENI DAN OLAHRAGA(Total JKEM bidangini 150 menit)  
  
  
BidangIV:Tematik dan non tematik (Total JKEM bidangini minimal 1500 menit)  
  
No.  
    
Subbidang Kesenian Dan Olahraga  
  
  
  
  
Mhs yg  
  
  
  
 
No  
  
Subbidang Kesenian Dan Olahraga  
  
Frek&D  
urasi  
  
Mhs yg  
Terlibat  
  
Rencana  
  
Pelak 
  
A.  
  
Seni dan Olahraga  
  
  
  
  
  
  
  
1x150”  
  
1.  
  
Pendampingan gerak dan lagu  
  
  
  
A  
  
  
  
  
16-17 april  
2018  
  
  
  
Tgl: 19- 
2018  
  
Durasi:  
Vol:15  
  
a.  
   
Pelatihan Tonis Rt 10, Rogocolo,   
 kasihan ,bantul   
1x150”  
       
    
JKEM SubbidSeni dan Olahraga  
    
150”  
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A.  Sub bidangTematik    Frek&D 
urasi  
  
  
  
Terlibat  
  
Renacana  
  
  
1.  
    
Kebersihan masjid  
      
  
  
  
  
a.  
  
Melaksnakan piket harian sesuai jadwal yang 
ditentukan di masjid Masjid solihin Rogocolo 
kasihan Bantul  
  
8 x 50  
  
  
      
Minggu ke-1  
  
1 x 50  
  
  
  
A  
  
  
  
16 april 2018  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 Minggu ke-2  1 x 50    
  
Tgl: 2 
    A  25 april 2018  Dura 
Vol1 
Minggu ke-3  1 x 50   
  
Tgl: 3 
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    A  30 april 2018  Dura 
Vol1 
Minggu ke-4  1 x 50   
  
Tgl: 0 
    A  07 mei2018  Dura 
Vol1 
Minggu ke-5  1 x 50   
  
Tgl: 1 
    A  16 mei2018  Dura 
Vol1 
Minggu ke-6  1 x 50   
  
Tgl: 2 
    A  21 mei 2018  Dura 
Vol1 
Minggu ke-7  1 x 50   
  
Tgl: 2 
    A  28 mei2018  Dura 
Vol1 
Minggu ke-8  1 x 50   
  
Tgl: 3 
    A  30 mei2018  Dura 
Vol1 
  
B.  Sub bidang Non tematik       
2.  
Menyelenggarakan layanan 
Bimbingan Pribadi kepada anak- 
anak  
  2 x 50    
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     27 Mei 2018  
a.  Membangun sikap bersyukur  1 x 50     
A 
 
     28 Mei 2018  
b.  Mengembangkan sikap jujur  1 x 50     
A 
 
      
 JKEM SubbidangTematik 
danNontematik  
 550”     
2 
  
  
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Dilaksanakan  
   
  
Nomor  
  
BidangdanSubbidang  
  
Keg.  
Bersama  
  
Keg.  
Individual  
  
Keg.  
Bantu  
  
Jumlah  
  
I  
  
KeilmuandanBimbel  
  
-  
  
600  
    
600  
  
II.  
  
Keagamaan (Termasuk TPA)  
  
600”  
  
600  
    
1200  
  
III.  
  
SenidanOlahraga  
  
450”  
  
150  
    
600  
  
IV.  
  
Tematik/Nontematik  
  
5.400”  
  
550  
    
5950  
  
  
  
Total JKEM  
  
6.45”  
  
1900”  
    
8350”  
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 Mengetahui,  Yogyakarta, 10 April 2018  
       
    
    
  Dosen Pembimbing Lapangan 
   
NIY. 60090579   
Ma h asis w a  
Ag u ng  F i rmans y ah  
NIM.  1 2 0 1 9 0 0 4  Rostien 
 Puput  A nggor o ,  M.P d .  
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH 
KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LX Tahun 
Akademik 2017/2018 
  
  
  
  
 Nama (Kode)  : Ganesh Yogi Prabowo (B)    NIM  : 1300004023  
 Program Studi  : Pendidikan Bahasa Inggris  Unit/Kelompok : II/B/3  
 Lokasi KKN   : Masjid Sholihin, Rogocolo, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, D.I  
Yogyakarta  
  
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600menit)  
 
No.  Subbidang, Program dan Kegiatan  Frek &  Mhs yg  Ren
cana 
  Pelaksanaan 
  
  
Terlibat  
a   
  Durasi     
A.  Subbidang: Keilmuan  
Tidak melaksanakan Subbidang Keilmuan 
Karena JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 
sudah  
    
 memenuhi JKEM Bidang Keilmuan      
B.  Subbidang: Bimbingan Belajar      
1.  Pengadaan Bimbingan Belajar   6 x 100”     
a.  Memberikan bimbingan belajar bahasa  1x1
00”  
  12/04
/2018 
  13/0 
     4   
 inggris dengan materi “Part of Body”.    B    
b.  Memberikan bimbingan belajar bahasa  1x1
00”  
  16/04
/2018 16/0 
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B  
4   
e.  Memberikan bimbingan belajar bahasa  1x
10
0”  
  25/0
4/20
18 
  19/0 
    
B  
4   
 Inggris kepada anak-anak tingkat SD       
f.  Memberikan bimbingan belajar bahasa  
1 x 
10
0”  
  26/0
4/20
18 
  20/0 
     4   
 Inggris kepada anak-anak tingkat SMP    B    
 JKEM  Subbidang  Keilmuan  dan  
Bimbingan  
Belajar  
600”     
 
No.  Subbidang, Program dan Kegiatan  Frek &  
Durasi  
Mhs yg  
Terlibat  
Rencana  Pelaks  
A.    
Subbidang: Keagamaan  
        
 1.    
Pedampingan TPA di Masjid Sholihin  
        
  
a.  
  
Mendidik anak melalui bercerita bagi anak-anak 
berusia antara 10 – 13 tahun yang tinggal di Dusun 
Rogocolo dengan materi ...  
  
2 x 100”  
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a.   Cerita tentang Nabi Isa  
  
1 x 100”  
    
B  
  
02/05/2018  
  
04/05 
    
b.   Cerita tentang Nabi Sulaiman  
  
1 x 100”  
    
B  
  
04/05/2018  
  
07/05 
  
2.  
  
Mengajarkan  bacaan  dalam  shalat  sesuai  dengan  
Muhammadiyah  
  
4 x 100”  
      
 
  
BidangII :Keagamaan(Total JKEM bidang ini minimal 600menit) 
  
  
  
  
  
  
  
    
Mengajarkan bacaan dalam shalat bagi anak-anak 
berusia antara 10 – 13 tahun yang tinggal di Dusun 
Rogocolo dengan materi ...  
        
    
a.   Bacaan Iftitah  
  
1 x 100”  
    
B  
  
03/05/2018  
  
08/05 
    
b.   Bacaan Ruku’  
  
1 x 100”  
    
B  
  
05/05/2018  
  
10/05 
    
c.   Tahiyat Awal  
  
1 x 100”  
    
B  
  
09/05/2018  
  
11/05 
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d.   Tahiyat  Akhir  
  
1 x 100”  
    
B  
  
11/05/2018  
  
11/05 
  JKEM Subbidang Keagamaan  600”        
 No.   Subbidang, Program dan Kegiatan    Frek &  
Durasi  
 Mhs yg  
Terlibat  
  Rencana   Pelaks 
A.  Subbidang: Seni          
1.  Pengembangan kreativitas untuk anak-anak          
a.  Membuat Egrang Tempurung Kelapa  1 x 100”  B  30/04/2018  22/0 
  JKEM Subbidang Seni  100”        
B.  Subbidang: Olahraga          
1.  Pendampingan Permainan Tradisional          
1.  Mengajarkan shalat-shalat sunnah bagi anak-anak 
berusia 10-13 tahun dengan materi...  
  
  
  
3 x 100”  
      
a.  Shalat Dhuha  1x100”    B  19/05/2018  23/0 
b.  Shalat Tahajud  1x100”    B  28/05/2018  24/0 
c.  Shalat Rawatib  1x100”    B  29/05/2018  25/0 
  JKEM Subbidang Tematik  300”        
B.  Subbidang: Nontematik          
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1.  Pelatihan Kreativitas  3 x 100”        
  Memberikan pelatihan kreativitas bagi anak-anak 
usia 10-15 tahun dengan materi...  
        
a.  Mendampingi permainan Egrang Tempurung  
 Kelapa  
1x50”    
B  
01/05/2018  22/0 
  JKEM Subbidang Olah raga  50”        
  JKEM Subbidang Seni dan Olahraga  150”        
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a.  Memberikan Pelatihan Cara Membuat  
 Lampion dari Benang  
1 x 100”      
B  
21/05/2018  27/0 
b.  Memberikan pelatihan membuat 
kompor portabel  
1 x 100”      
B  
22/05/2018  30/0 
c.  Memberikan pelatihan membuat ATK  
dari stik es krim  
1 x 100”      
B  
27/05/2018  01/0 
  JKEM Subbidang Tematik  300”        
  JKEM Subbidang Tematik dan Nontematik  600”        
  
Nomor  
  
BidangdanSubbidang  
  
Keg.  
Bersama  
  
Keg.  
Individual  
  
Keg. Bantu  
  
Jumlah  
  
I  
  
Keilmuan dan Bimbel  
  
-  
  
600”  
  
-  
  
600”  
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
    
 
  
  
  
Mengetahui,  Yogyakarta, 10 April 2018  
Dosen Pembimbing Lapangan    Mahasiswa  
 
Rostien Puput Anggoro, M.pd.  
  
NIY.60090579  
Ganesh Yogi Prabowo  
NIM. 1300004013  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
II.  
  
Keagamaan (Termasuk TPA)  
  
600”  
  
600”  
  
-  
  
1.200”  
  
III.  
  
Seni dan Olahraga  
  
450”  
  
150”  
  
-  
  
600”  
  
IV.  
  
Tematik/Nontematik  
  
5.400”  
  
600”  
  
-  
  
6.000”  
  Total JKEM    
6.450”  
  
1.950”  
  
-  
  
8.400”  
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH 
KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
  
  
Periode LX Tahun Akademik 2017/2018  
  
  
  
 Nama (Kode)  : Resmining Istighfarin (C)  NIM  :  1300004164     
 
  
       
 Program Studi :Pendidikan Bahasa Inggris  Unit/Kelompok  : II/B/3  
  
  
No.  
  
  
Subbidang, Program, dan Kegiatan  
  
Frek Dan 
Durasi  
  
Mhs. Yg  
Terlibat  
  Rencana    Pela 
  
A.  
 Subbidang Keilmuan  
        
1.  Pengenalan nama-nama dan suara hewan 
dalam bahasa inggris  
4x50”        
a.  Mengenalkan nama hewan 
bahasa inggris dengan 
melihat video nyanyian dan 
mengajarkan cara 
mengucakan setiap bacaan 
dengan tepat  
2×50”      
  
  
  
  
C  
• Tgl : 13 april  
  
• Tgl : 14 april  
Tgl : 
Vol : 1 
Tgl : 
Vol : 1 
  
Lokasi KKN   : Masjid Sholihin, Rogocolo, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, D.I Yogyakarta  
  
Bidang: Keilmuan Dan Bimbingan Belajar  
  
  
 I.  Bidang : keilmuan dan bimbingan belajar (Total JKEM 600 menit)  
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b.  Menguji kemampuan anak- 
anak mengenai nama hewan 
melalui permainan saimon 
says  
2×50”      
  
  
  
  
C  
• Tgl : 16 april  
  
• Tgl : 17 april  
• Tgl 
: Vol : 1 
• Tgl 
: Vol : 1 
2.  Pengajaran daily conversations  2x50”        
a.  Mengajar kalimat salam, 
sapaan, dan ucapan 
terima kasih dalam 
bahasa inggris  
  
  
2×50”  
    
  
  
  
  
C  
• Tgl : 23 april  
  
• Tgl : 27 april  
• Tgl 
: Vol : 1 
• Tgl 
: Vol : 1 
  JKEM Subbidang Keilmuan  300”        
B.  Subbidang: Bimbingan Belajar          
1.  Penyelenggaraan  
Bimbingan Belajar untuk  
SD  
  
6x50”  
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a.  Mengajarkan pengenalan 
waktu dalam bahasa inggris  
  
  
  
  
4×50”  
    
  
  
  
  
  
C  
• Tgl : 1 mei  
  
• Tgl : 4 mei  
  
• Tgl : 7 mei  
• Tgl : 8 mei  
• Tgl 
: Vol : 1 
• Tgl 
: Vol : 1 
• Tgl 
: Vol : 1 
• Tgl 
: Vol : 1 
b.  Mengajar kosa kata bahasa 
inggris (vocabulary)  
  
2×50”  
    
  
  
  
  
  
C  
• Tgl : 9 mei  
• Tgl : 10 mei  
• Tgl 
: Vol : 1 
• Tgl 
: Vol : 1 
  JKEM Subbidang Bimbingan 
Belajar  
300”        
  JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar  
  
600”  
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II. Bidang: Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit)  
 
  
a.  Mendidik anak membaca iqra berusia 
antara 8-10 tahun yang tinggal di dusun  
Rogocolo dengan materi…  
4 x 100         
 
No  
  
Subbidang, Program, dan Kegiatan  
 Frek Dan 
Durasi  
  Mhs Yg  
Terlibat  
  
Rencana  
  
Pela 
  
A.  
 Subbidang Pembinaan Pendidikan 
Keagamaan Anak  
        
1.  Pendampingan TPA di Masjid Sholihin          
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  a. Iqra’ 6 halaman 3-10  
b. Iqra’ 6 halaman 10-18  
c. Iqra’ 6 halaman 19-27  
d. Iqra’ 6 halaman  28-32  
    
  
  
  
  
  
  
  
C  
  •Tgl : 23 Mei  
•Tgl : 24 Mei  
  
•Tgl : 25 Mei  
 •Tgl : 26  Mei  
•Tgl : 
Vol :  
•Tgl : 
 Vol :  
  
•Tgl : 
  
Vol :  
  
•Tgl : 
  
Vol :  
2.  Menghafalkan surat –surat pendek           
  Mengajarkan bacaan suat-surat pendek 
bagi anak-anak berusia antara 8-10 tahun 
yang tinggal di Dusun Rogocolo dengan 
materi…  
  
  
2x100”  
       
  a. Surah Al-kafirun    
  
1x100”  
   C   •Tgl : 19 april  •Tgl : 
Vol :  
  b. Surah Al-kautsar    
  
1x100”  
   C   •Tgl : 20 April  •Tgl : 
Vol :  
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III. Bidang: Seni Dan Olahraga (Total  JKEM bidang ini minimal 600 menit)  
  
No  
 Subbidang, Program, dan Kegiatan    Frek &  
durasi  
  Mhs. yg  
terlibat  
  Rencana   Pela 
A.  Subbidang Seni          
1  Pengenalan lagu-lagu daerah  2x50”        
a.  Lagu bungo jumpo, 
ampar–ampar pisang  
  
1x50”  
  C   •Tgl : 11 mei  •Tgl : 
Vol :  
b.  Yamko Rambe Yamko,  
cik cik periuk  
  
1x50”  
  C   •Tgl : 12 mei  •Tgl : 
Vol :  
  JKEM Subbidang Seni  100”        
B.  Subbidang Olahraga          
1  Penyelengaraan Permainan 
Tradisional  
  
1x50”  
      
a.  Bermain Congklak  1x50”    C   •Tgl : 20 mei  •Tgl : 
Vol :  
  JKEM Subbidang Olahraga  50”        
  JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga  
150”        
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 JKEM Subbidang Pembinaan Pendidikan 
Keagamaan Anak  
  
600” 
  
  
  
  
  
  
A.  Subbidang : Tematik  Frek & 
Durasi  
Mhs. Yg 
Terlibat  
  Rencana   Pela 
1.  Pelatihan Gerak dan Lagu          
a.  Memberikan pelatihan 
gerak dan lagu pada anak- 
anak Dusun Rogocolo, 
Tirtonirmolo  
  2x150”        
  Minggu    1x150”  C   •Tgl : 24 April  •Tgl : 
Vol : 
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  Minggu    1x150”  C   •Tgl : 25 April  •Tgl : 
Vol : 
  
  JKEM Subbidang Tematik  
  
300”  
      
  
B.  
 Subbidang: Non Tematik  
        
  
1.  
 Pelatihan Kerajinan Tangan  
      
/  
  
   Menyelenggarakan 
pelatihan kerajinan tangan 
dari bahan botol dan pipet 
bersama anak-anak di  
Dusun Rogocolo,  
Tirtonirmolo  
    
  
  
2x150”  
      
    a. Menyelenggarakan  
pelatihan kerajinan 
tangan dari bahan 
botol bersama anak- 
anak di Dusun 
Rogocolo,  
Tirtonirmolo  
    
  
  
  
1x50”  
  
C  
 •Tgl : 21 mei   •Tgl : 
Vol : 
    b.   Menyelenggarakan  
pelatihan kerajinan 
tangan dari bahan 
pipet bersama anak- 
anak di Dusun 
Rogocolo,  
Tirtonirmolo  
    
  
  
  
1x50”  
  
C  
 •Tgl : 22 mei   •Tgl : 
Vol : 
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 IV.  Bidang Tematik dan Nontematik 
  
  
  JKEM Subbidang NonTematik  
  
300”  
      
  
  JKEM BidangTematik dan 
Non Tematik  
  
600”  
      
  
  
  
  
  
 Mengetahui,  Yogyakarta, 10 April 2018  
Dosen Pembimbing Lapangan 
  
 NIM.1300004164  
  
 
No  
  
Bidang dan Subbidang  
  Keg.  
Bersama  
  Keg.  
Individual  
  Keg.  
Bantu  
  
Jumlah  
  
I  
  
Keilmuan dan Bimbel  
  
0”  
  
600”  
    
600”  
  
II.  
 Keagamaan (Termasuk TPA)  
  
600”  
  
600”  
    
1.200”  
  
III.  
 Seni dan Olahraga  
  
450”  
  
150”  
    
600”  
  
IV.  
 Tematik dan Nontematik  
  
5.400”  
  
600”  
    
6.000”  
  
Total JKEM  
  
6.450”  
  
1.950”  
    
8.400”  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Ma h asis w a  
R e smining  I sti g h f a rin  Rosti e n  Pup u t  A n g g oro,  M. p d.  
NIY.  6 0 0 9 0 5 79  
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH 
KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
  
  
Periode LX Tahun Akademik 2017/2018  
  
  
  
  
 Nama (Kode)  : Abdurrahman shaleh (D)  NIM  : 1400012203  
  
  
 Program Studi : Akuntansi  Unit/Kelompok: II/B/3  
  
  
Lokasi KKN : Masjid Sholihin, Rogocolo, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, D.I Yogyakarta  
  
I.program dan kegiatan Individu  
  
  
No  
 Subbidang, program, 
dan, kegiatan  
Frek  
&  
Durasi  
Mhs 
yang  
terlibat  
  
Perencanaan  
  
Pelaksanaan  
A.  Subbidang Keilmuan   
  
1  
Penyuluhan gemar 
menabung sejak dini 
unutk anak TPA 
Masjid Sholihin  
        
  
  
  
  
a.  
  
  
  
Memberikan materi 
gemar menabung sejak 
dini untuk anak TPA 
masjid sholihin  
  
  
  
  
  
1 x  
100”  
  
  
  
  
D  
  
  
  
  
13/04/2018  
  
  
  
  
13/04/2018  
  
b.  
Memberikan simulasi 
gemar menabung sejak 
dini unutk anak TPA 
masjid Sholihin  
   
1 x  
100”  
  
D  
  
13/04/2018  
  
13/04/2018  
 2.  Pelatihan pembuatan 
adminstrasi  keuangan 
kepada pengurus 
masjid sholihin  
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a.  
Pelatihan penyuluhan 
laporan keuangan 
kepada pengurus 
masjid Sholihin  
   
1 x  
100”  
  
D  
  
14/042018  
  
14/042018  
 
  
b.  
Memberikan pelatihan 
laporan keuangan 
kepada pengurus 
masjid Sholihin  
   
1 x  
150”  
  
D  
  
14/04/2018  
  
14/04/2018  
B.  Subbidang Bimbangan Belajar  
  
  
  
1.  
Menyelenggarakan 
bimbingan belajar 
untuk siswa SD  
Rogocolo Madukismo 
Tirtonirmolo, Kasihan, 
dengan mata pelajaran  
IPS  
  
  
  
  
3 x  
50”  
    
  
  
20/04/2018  
  
  
  
20/04/2018  
  
a.  
Dokumen  
keluarga sebagai 
sumber belajar  
   
1 x  
50”  
    
D  
  
22/04/2018  
  
22/04/2018  
  
b.  
Memelihara 
dokumen dan 
koleksi benda 
berharga  
   
1 x  
50”  
    
D  
  
23/04/2018  
  
23/04/2018  
  
c.  
Peristiwa penting 
dalam keluarga  
   
1 x  
50”  
    
D  
  
25/04/2018  
  
25/04/2018  
   JKEM Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar  
  
  
600”  
      
  
B.  
Subbidang pengajian 
rutin Anak-anak TPA  
        
  
1.  
Pendampingan 
pengajian TPA masjid 
Sholihin  
        
  
  
a.  
Memberikan 
pendampingan 
bimbingan mengaji 
  
  
  
8 x  
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IQRA untuk anak TPA 
masjid sholihim  
50”  
  1)  Mengajar 
IQRA 4 
halaman 
1-2  
   
1 x  
50”  
    
D  
  
02/05/2018  
  
02/05/2018  
2)  Mengajar 
IQRA 4 
halaman 
3-4  
1 x 
50”  
    
D  
  
04/05/2018  
  
04/05/2018  
 
  3)  Mengajar 
IQRA 4 
halaman 
5-6  
   
1 x  
50”  
    
D  
  
16/05/2018  
  
16/05/2018  
4)  Mengajar 
IQRA 4 
halaman 
7-8  
   
1 x  
50”  
    
D  
  
16/05/2018  
  
16/05/2018  
5)  Mengajar 
IQRA 4 
halaman 
9-10  
   
1 x  
50”  
    
D  
  
23/05/2018  
  
23/05/2018  
6)  Mengajar 
IQRA 4 
halaman 
11-12  
   
1 x  
50”  
    
D  
  
24/05/2018  
  
24/05/2018  
7)  Mengajar 
IQRA 4 
halaman 
13-14  
   
1 x  
50”  
    
D  
  
25/05/2018  
25/05/2018  
8)  Mengajar 
IQRA 4 
halaman  
EBTA  
   
1 x  
50”  
    
D  
  
26/05/2018  
  
26/05/2018  
b.  Pelatihan hafalan 
bacaan doa sehari-hari  
        
    
Do’a Ibu dan Bapak  
   
1 x  
50”  
  
D  
  
09/05/2018  
  
09/05/2018  
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Do’a Masuk dan  
Keluar Toilet  
   
1 x  
50”  
  
D  
  
09/05/2018  
  
09/05/2018  
  
  
c.  
Memberikan  
pengajaran tata cara 
wudhu yang benar 
untuk Anak-anak TPA 
masjid Sholihin  
        
   1)  Memberikan materi 
wudhu  
1 x 
50”  
D  21/05/2018  21/05/2018  
  
  
2)  Memberikan 
praktik wudhu  
   
1 x  
50”  
  
D  
  
21/05/2018  
  
21/05/2018  
 
  JKEM subbidang 
keagamaan  
600”        
c.  Subbidang Seni            
 1.  Pelatihan mengolah 
barang bekas untuk 
anak-anak TPA masjid 
Sholihin  
        
  1)  Memberikan 
materi dan 
mengajak 
mengumpulkan 
barang bekas 
untuk anak- 
anak TPA 
masjid Sholihin  
  
  
  
  
1 x  
50”  
  
  
  
D  
  
  
  
03/06/2018  
  
  
  
03/06/2018  
2)  Pendampingan 
pembuatan 
celengan dari 
botol bekas 
untuk anak- 
anak TPA 
masjid Sholihin  
  
  
  
1 x  
100”  
  
  
  
D  
  
  
  
03/06/2018  
  
  
  
03/06/2018  
  JKEM Bidang Seni 
dan Olahraga  
150”        
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C.  Subbidang Tematik : peningkatan potensi wilayah dan kesehatan 
menuju desa sejahtera  
  
  
1.  
Penyuluhan perilaku 
hidup bersih dan sehat 
untuk warga desa  
Rogocolo Madukismo  
Tirtonirmolo  
        
  
  
  
a.  
Memberikan materi 
tentang bahaya 
membuang sampah 
semberangan untuk 
warga desa Rogocolo  
Madukismo  
Tirtonirmolo  
  
  
  
  
1 x  
200”  
  
  
  
D  
  
  
  
04/06/2018  
  
  
  
04/06/2018  
  JKEM Subbidang 
Tematik  
200”        
D.  Subbidang Nontematik  
 1.  Pendampingan 
permainan tradisional 
untuk anak-anak TPA 
masjid Sholihin  
        
a.  Pendampingan 
permainan tradisional  
  D  24/04/2018  24/04/2018  
  
  
  Egrang untuk anak- 
anak TPA masjid 
Sholihin  
1 x 
200”  
      
2.  Pelatihan pembuatan 
mading islami  
        
  
  
  
a.  
Mendampingi anak- 
anak mendesain dan 
melengkapi isi mading 
dengan materi islami 
untuk anak-anak TPA 
masjid Sholihin  
  
  
  
1 x  
200”  
  
  
  
D  
  
  
  
25/04/2018  
  
  
  
25/04/2018  
  JKEM Subbidang 
NonTematik  
400”        
  JKEM Bidang  
Tematik dan Non 
Tematik  
  
  
600”  
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Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan  
  
Nomor  Bidang dan 
Subbidang  
Kegiatan 
Bersama  
Kegiatan 
Individu  
Kegiatan 
Bantu  
Jumlah  
  
I  
 Keilmuan 
dan Bimbel  
-    
  
600”  
-    
600”  
  
II  
Keagamaan  
(Termasuk  
TPA)  
  
  
600”  
  
  
600”  
-    
1200”  
II  Seni dan 
Olahraga  
450”  150”  -  600”  
IV  Tematik dan 
NonTematik  
5.400”  600”  -  6400”  
Total JKEM  6450”  1950”  -  8400”  
  
  
  
  
   
  
Mengetahui,  
Dosen Pembimbing Lapangan    Mahasiswa  
 
Rostien Puput Anggoro, M.pd.                                                           Abdurachman  
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KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD 
DAHLAN  
  
Periode LX Tahun Akademik 2017/2018  
  
  
  
  
 Nama (Kode)  : Delsazalzia Oktalifazir.f (E)  NIM  : 1400013232  
 Program Studi : Psikologi  Unit/Kelompok: II/B/3  
Lokasi KKN : Masjid Sholihin, Rogocolo, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, D.I  
Yogyakarta  
  
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit)  
  
No.  Subbidang, Program dan Kegiatan  Erek dan 
Durasi  
Mhs yg  
Terlibat  
Rencana  Pelaksanaan  
A.  Subbidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar  
        
1.  Penyuluhan gaya belajar dan 
kemampuan memcahkan masalah  
        
a.  Melatih kemampuan memecahkan 
masalah menggunakan media alat  
peraga edukatif, gambar labirin edukatif 
untuk anak SD di RT 10 Rogocolo,  
Tirtonirmolo, Kasihan  
  
  
1 x 100”  
  
  
E  
22 april  22 april  
b.  Mengajarkan membuat mind mapping 
kepada remaja di Masjid Sholihin 
Rogocolo Madukismo, Tirtonirmolo,  
Kasihan Bantul  
1 x 100”    
  
E  
6 mei  6 mei  
.c.  Memberikan materi perlunya 
mengetahui tipe gaya belajar yang 
dimiliki anak pada orang tua di RT 10 
Rogocolo, Tirtonirmolo, Kasihan  
1 x 100”  E  15 Mei  15 Mei  
1.  Pelatihan token ekonomi dan 
Pembentukan karakter  
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.a.  Melaksanakan token ekonomi pada 
anak-anak kelas 4 SD di RT 10 
Rogocolo, Tirtonirmolo, Kasihan, 
Bantul.  
2 x 100”    
  
E  
14 april dan  
12 mei 
(±30hari 
perlakuan)  
14 april dan 12 
mei Vol:  
b.  Melaksanakan pembentukan karakter 
dengan media cerita anak-anak anak- 
anak kelas 4 SD di RT 10 Rogocolo, 
Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul.  
1 x 100”    
  
E  
3 mei  3 mei  
  JKEM Keilmuan dan Bimbingan  
Belajar  
600”        
B  Subbidang Keagamaan          
1.  Penyelenggaraan Pendampingan TPA          
a.  Menceritakan kisah-kisah rasul allah  2 x 50”        
  2) Cerita Nabi Musa AS pada 
santri TPA Masjid Solihin, 
Rogocolo Madukismo, 
Tirtonirmolo, Kasihan, 
Bantul.  
1 x 50      
  
E  
2 mei  2 mei  
  3) Cerita Nabi Ibrahim AS 
pada santri TPA Masjid 
Solihin, Rogocolo  
Madukismo, Tirtonirmolo, 
Kasihan, Bantul.  
1 x 50”      
  
E  
4 mei  4 mei  
b.  Memberi bimbingan hafalan surat-surat 
pendek  
4 x 50        
  1), Ad-Dhuha, Al-Lail pada 
santri TPA Masjid Solihin, 
Rogocolo Madukismo, 
Tirtonirmolo, Kasihan, 
Bantul.  
2 x 50”      
  
E  
18 april,  
20april,  
18 april,  
20april,  
c.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar  
Membaca Iqro untuk anak- anak TPA 
Masjid Solihin, Rogocolo Madukismo, 
Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul.  
6 x 50”        
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  1)   Mengajar IQRA’ 1 halaman 1- 
5  
1 x 50”  E  13 April  13 April  
2)   Mengajar IQRA’ 1 halaman 6- 
10  
1 x 50”  E  19 April  19 April  
3)  Mengajar IQRA’ 1 halaman 11-
16  
1 x 50”  E  21 April  21 April  
4)   Mengajar IQRA’ 1 halaman 
17-21  
1 x 50”  E  25 April  25 April  
5)   Mengajar IQRA’ 1 halaman 
22-26  
1 x 50”  E  26 April  26 April  
6)   Mengajar IQRA’ 1 halaman 
26-EBTA  
1 x 50”  E  27 April  27 April  
  
  JKEM Bidang Keagamaan  600”        
C.  Subbidang Kesenian dan Olahraga          
1.  Pelatihan mewarnai kaligrafi  dengan 
potongan kertas pada anak-anak kelas 
4 SD di RT 10 Rogocolo,  
Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul.  
1 x 150    
  
E  
20 mei  20 mei  
  JKEM Bidang Kesenian dan Olahraga  150”        
D.  Subbidang Tematik          
1.  Penyelenggaraan kegiatan islami          
  a.  Mengajarkan anak-anak 
menghafal nama-nama 
rasul  kelas TPA Masjid, 
Sholihin Rogocolo, 
Tirtonirmolo, Kasihan, 
Bantul.  
2 x 50  
  
    
  
E  
23,24 mei  23,24 mei  
  b.  Mengajarkan anak-anak 
menghafal tugas-tugas 
malaikat TPA Masjid,  
2 x 50      18,19 mei  18,19 mei  
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  Sholihin  
Rogocolo,Tirtonirmolo, 
Kasihan, Bantul.  
    E      
  JKEM Bidang Tematik  200”        
E.  Subbidang Nontematik          
1.  Melatih membuat tempat 
pensil dari stick eskrim pada 
anak-anak kelas 4 SD di 
RT 10 Rogocolo, 
Tirtonirmolo, Kasihan, 
Bantul.  
1 x 100      
  
E  
27 mei  27 mei  
2  Pelatihan gerak dan lagu 
untuk anak SD kelas 4-5 di  
RT 10 Rogocolo Madukismo,  
Tirtonirmolo, Kasihan,  
Bantul  
  4 x 100        
  a. Dasar Gerakan Pembuka  1 x 100    E  15 April  15 April  
  b. Dasar Gerakan Inti  1 x 100    E  16 April  16 April  
  c. Dasar Gerakan Penutup  1 x 100    E  23 April  23 April  
  d. Menyesuaikan Gerakan 
Pembuka dengan lagu  
1 x 100    E  24 April  24 April  
  JKEM Bidang Nontematik  400”        
  
  
  
  
  
  
  
  
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
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 Mengetahui,  Yogyakarta, 10 April 2018  
  
  
 Dosen Pembimbing Lapangan  Mahasiswa  
 
 Rostien Puput Anggoro, M.Pd.  Delsazalzia Oktalifazir F  
  
 NIY. 60090579  NIM. 1400013232  
  
Nomor  Bidang dan Subbidang  Keg.  
Bersama  
Keg.  
Individual  
Keg.  
Bantu  
Jumlah  
I  Keilmuan dan Bimbel  -  600”      
II.  Keagamaan (Termasuk TPA)  600”  600”      
III.  Seni dan Olahraga  450”  150”      
IV.  Tematik dan Nontematik  5.400  600”      
 Total JKEM  6.450”  1.950”    8.400”  
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH 
KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
  
  
Periode LX Tahun Akademik 2017/2018  
  
  
  
  
 Nama (Kode)  : Intan Rizva Giannisa (F)  NIM  : 1400030008  
      
 Program Studi : Ilmu komunikasi  Unit/Kelompok  : II/B/3  
  
Lokasi KKN : Masjid Sholihin, Rogocolo, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, D.I Yogyakarta  
  
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600menit)  
   
No.  Subbidang, Program dan Kegiatan  Frek dan 
Durasi  
Mhs yg  
Terlibat  
Rencana  Pelaksanaan  
A.  Subbidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar  
        
1.  Penyuluhan dan pelatihan media sosial          
a.  Memberi pengetahuan mengenai 
dampak positif dan negatif dari 
penggunaan media sosial yang 
berlebihan untuk ibu-ibu dan remaja.  
  
  
2 x 100”  
  
  
F  
  
  
12, 16  
April 2018  
  
12, 16 April  
2018  
b.  Melakukan penyuluhan tentang strategi 
pemasaran pada media sosial sebagai 
media promosi potensi daerah yang 
dimiliki.  
2 x 100”    
  
F  
  
  
21, 25  
April 2018  
  
21, 25 April  
2018  
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2.  Penyuluhan dan pelatihan teknologi 
informasi  
        
a.  Penyelenggaraan bedah Film KPK “Si 
Kumbi – Tamu Masa Depan” di sekitar  
Masjid Solihin, Rogocolo Madukismi,  
Kasihan, Bantul  
1 x 100”    
  
F  
  
  
15 April  
2018  
  
  
15 April 2018  
b.  Penyuluhan mengenai Tim broadcasting: 
Tim yang ada di belakang layar untuk 
remaja di sekitar Masjid Solihin,  
Rogocolo Madukismo, Kasihan, Bantul  
1 x 100”    
  
F  
  
  
18 April  
2018  
  
  
18 April 2018  
  
  JKEM Keilmuan dan Bimbingan  
Belajar  
600”        
B  Subbidang Keagamaan          
1.  Penyelenggaraan Pendampingan TPA          
a.  Memberi tontonan video Islami pada 
anak-anak TPA Masjid Solihin, 
Rogocolo Madukismo, Kasihan, Bantul  
4 x 50”        
  1) Menonton video animasi 
kisah Nabi Nuh a.s  
1 x 50”      
  
F  
  
  
19 April  
2018  
  
  
19 April 2018  
  2) Menonton video kisah 
sahabat Nabi (Abu Bakar As- 
Sidiq)  
1 x 50      
  
F  
  
  
20 April  
2018  
  
  
  
20 April 2018  
  3) Meminta anak-anak 
menceritakan kembali kisah 
Nabi Nuh a.s dan kisah Abu  
Bakar As-Sidiq  
2 x 50”      
  
F  
  
  
19, 20  
April 2018  
  
  
19, 20 April  
2018  
b.  Mengajari doa sehari-hari pada anak- 
anak TPA Masjid Solihin, Rogocolo 
Madukismo, Kasihan, Bantul  
3 x 50        
  1) Doa Bepergian  1 x 50”      
  
F  
  
  
25 April  
2018  
  
  
25 April 2018  
  2) Doa Masuk Masjid  1 x 50”      
  
F  
  
  
26 April  
2018  
  
  
26 April 2018  
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  3) Doa Keluar Masjid  1 x 50”      
  
F  
  
  
27 April  
2018  
  
  
27 April 2018  
c.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar  
Membaca Iqro untuk anak- anak TPA  
Masjid Solihin  
3 x 50”        
  1) Iqro 3 hal 1-5  1 x 50’’      
  
F  
    
27 April 2018  
  
          27 April 
2018  
  
2) Iqro 3 hal 6-10  1 x 50’’      
  
F  
  
  
3 Mei 2018  
  
3 Mei 2018  
3) Iqro 3 hal 15-ebta  1 x 50’’      
  
F  
  
  
4 Mei 2018  
  
4 Mei 2018  
d.  Hafalan Surat Pilihan  2 x 50        
  1) Hafalan Surat Al-Insyiroh  1 x 50”      
  
F  
  
  
9 Mei 2018  
  
9 Mei 2018  
  2)  Hafalan Surat Al-Kafirun  1 x 50”      
  
F  
  
  
11 Mei  
2018  
  
  
11 Mei 2018  
  JKEM Bidang Keagamaan  600”        
C.  Subbidang Kesenian dan Olahraga          
1.  Pelatihan mewarnai kaligrafi 
menggunakan pensil warna untuk anak- 
anak TPA Masjid Solihin, Rogocolo 
Madukismo, Kasihan, Bantul  
1 x 150    
  
F  
  
  
12 Mei  
2018  
  
  
12 Mei 2018  
  JKEM Bidang Kesenian dan Olahraga  150”        
D.  Subbidang Tematik          
1.  Penyelenggaraan kegiatan islami          
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  c.  Mengajarkan anak-anak  
TPA Masjid Solihin rukun  
Islam  
1 x 100      
  
F  
  
  
13 Mei 2018  
  
13 Mei 2018  
  d.  Mengajarkan anak-anak  
TPA Masjid Solihin rukun  
Iman  
1 x 100      
  
F  
  
  
14 Mei 2018  
  
14 Mei 2018  
  JKEM Bidang Tematik  200”        
E.  Subbidang Nontematik          
            
  
  
  
1.  Melatih membuat play dought untuk 
anak-anak TPA Masjid Solihin, 
Rogocolo Madukismo, Kasihan, Bantul  
  
  
1 x 100”  
F    
  
17 Mei 2018  
  
17 Mei 2018  
2.  Memberikan pelatihan gerak dan lagu 
pada anak-anak Dusun Rogocolo, 
Tirtonirmolo  
        
  a.  Pelatihan 1    
  
1 x 150”  
  
  
F  
  
  
14 April 2018  
  
14 April 2018  
  b.  Pelatihan 2    
  
1 x 150”  
  
  
F  
  
  
17 April 2018  
  
17 April 2018  
  JKEM Bidang Nontematik  400”        
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
 
Nomor  Bidang dan Subbidang  Keg.  
Bersama  
Keg.  
Individual  
Keg.  
Bantu  
Jumlah  
I  Keilmuan dan Bimbel  -  600”    600”  
II.  Keagamaan (Termasuk TPA)  600”  600”    1200”  
III.  Seni dan Olahraga  450”  150”    600”  
IV.  Tematik dan Nontematik  5400”  600”    6000”  
 Total JKEM  6450”  1950”    8400”  
  
  
  
  
  
  
  
 Mengetahui,  Yogyakarta, 10 April 2018  
  
 Dosen Pembimbing Lapangan  Mahasiswa  
  
Roestin Puput Anggoro  
  NIM. 1400030008 
 
  
  
  
  
Intan  Rizva  Gi a nnisa  
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH 
KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
  
  
Periode LX Tahun Akademik 2017/2018  
  
  
  
  
 Nama (Kode)  : Bhakti Fajar Pradita (G)  NIM  : 1502318004  
        
 Program Studi : Teknik Informatika  Unit/Kelompok  : II/B/3  
  
Lokasi KKN : Masjid Sholihin, Rogocolo, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, D.I Yogyakarta  
  
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit)  
  
  
  
No.  
  
Subbidang, Program, dan Kegiatan  
  
Frek & 
Durasi  
  
Mhs yg  
Terlibat  
  
  
Rencana  
  
  
pelaksanaan  
  
A.  
  
Subbidang: Keilmuan  
1.  Penyelenggaraan Pelatihan Komputer untuk 
anak-anak dusun rogocolo  
        
a.    
Mengadakan Pelatihan Microsoft Excel  
3 X 50”  G  27 Mei  
  
2018  
27 Mei 2018  
    
Mengenalkan Tools Microsoft  
Excel  
  
1 x 50  
        
  
Mengoperasikan Microsoft  
Excel  
  
1 x 50  
        
  
Test Membuat Sebuah Tabel  
Data  
  
1 x 50  
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b.    
Mengadakan Pelatihan Mengetik 10 Jari  
  
anak-anak dusun rogocolo  
3 X 50”  G  17 april  
  
2018  
19 april  
  
2018  
 
    
Pengenalan Tools Typing  
Master  
  
1 x 50  
        
  
Praktek Mengetik 10 Jari  
  
1 x 50  
        
  
Test Mengetik 10 Jari  
  
1 x 50  
        
2.    
Penyelengaraan Penyuluhan tentang 
komputer dan Internet  
    25 april  
  
2018  
25 april  
  
2018  
a.    
Pengenalan Dasar-Dasar Internet Sebagai  
Sumber Pembelajaran  
3 X 50”  G      
    
Menyampaikan Pengertian dan  
Sejarah internet  
  
1 x 50  
        
  
Menyampaikan Tentang  
Perkembangan Internet  
  
1 x 50  
        
  
Menyampaikan dampak 
penggunaan internet  
  
1 x 50  
        
  
b  
  
Pengenalan komputer pada anak-anak 
dusun rogocolo  
  
3 X 50”  
G  15 Mei  
  
2018  
30 april  
  
2018  
    
Sistem Operasi Komputer  
  
1 x 50  
        
  
Perangkat Keras Komputer  
  
1 x 50  
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Perangkat Lunak Komputer  
  
1 x 50  
        
  JKEM Subbidang Keilmuan  600”        
  
B.  
  
Subbidang: Bimbingan  
Belajar  
          
    
Tidak Melaksanakan 
program/kegiatan karena  
          
   kegiatan  keilmuan  sudah  
  
memenuhi syarat.  
         
  JKEM Subbidang Bimbingan Belajar  0”        
  JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan  
Belajar  
600”        
  
  
  
Bidang II : Keagamaan termasuk TPA (Total JKEM Bidang ini minimal 600 
Menit)  
   
No.    
Subbidang, Program, dan Kegiatan  
  
Frek  
Durasi  
&    
Mhs   yg  
Terlibat  
  
Rencana  
  
Pelaksanaan  
A.    
Subbidang: Keagamaan  
1.    
Penyelenggaraan pengajian anak / TPA  
         
  
a.  
  
Mengenalkan nama – nama malaikat dan 
nabi  
  
3 X 50”  
   
G  
  
27 April  
  
2018  
  
25 april  
  
2018  
    
1.   Pengenalan nama malaikat 
beserta tugasnya  
  
1 x 50  
         
  
2.   Pengenalan nama nabi dan 
rosul  
  
1 x 50  
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3.   Cerita nabi muhammad  
SAW dan sahabatnya  
  
1 x 50  
         
  
b.  
  
Penyelanggaraan Bimbingan Membaca  
iqro di TPA masjid Sholihin  
  
3 X 50”  
   
G  
  
2 mei  
  
2018  
  
12 mei 2018  
    
1.   Iqro’ 2 hal 1 – 5  
  
1 x 50  
         
  
2.   Iqro’ 2 hal 6 – 10  
  
1 x 50  
  
 
      
  
3.   Iqro’ 2 hal 11 – ebta  
  
1 x 50  
         
             
  
c.  
  
Mengajarkan dan hafalan Mahfudzot di  
TPA masjid Sholihin  
  
3 X 50”  
  
G  
  
4 mei  
  
2018  
  
5 mei 2018  
    
1.   Hafalan 5 Mahfudzot  
  
1 x 50  
        
  
2.   Hafalan 5 Mahfudzot  
  
1 x 50  
        
  
3.   Hafalan 5 Mahfudzot  
  
1 x 50  
        
  
d.  
  
Menyimak hafalan surat-surat pada Juz ke- 
30  
  
3 X 50”  
  
G  
  
10 mei  
  
2018  
  
9 mei 2018  
    
1.   Surat an-naas dan al-Falaq  
  
1 x 50  
        
  
2.   Surat al-ikhlas dan al-ashr  
  
1 x 50  
        
  
3.   Surat al-kausar dan al-qadr  
  
1 x 50  
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JKEM Bidang Keagamaan :  
  
600”  
      
  
  
  
Bidang III : Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minima l50 
menit)  
   
  
No  
  
Subbidang, Program, dan Kegiatan  
  
 Frek  &  
Durasi  
  
Mhs  
Terlibat  
yg    
Rencana  
  
Pelaksanaana  
  
A.  
  
Subbidang: Seni  
  
1.  
Pelatihan Mewarnai DKV    
1 X 100”  
  
G  
   
7 mei  
  
2018  
  
11 mei  
  
2018  
  
2.  
Pelatihan Membuat Origami    
1X 100”  
  
G  
   
8 mei  
  
2018  
  
8 mei 2018  
    
JKEM Bidang Seni dan Olahraga :  
  
200”  
       
  
Bidang IV : Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini 600 
Menit)  
   
No.    
Subbidang, Program, dan Kegiatan  
  
Frek &  
Durasi  
  
Mhs  yg 
Terlibat  
  
Rencana  
  
Pelaksanaan  
A.    
Subbidang: Tematik  
  
1.  
  
Pembersihan masjid  
  
6 x 50”  
  
G  
    
    
1.   Pembersihan masjid  
  
hari ke 1  
  
1 x  
  
50”  
      
15 Arpil  
  
2018  
  
15 Arpil 2018  
  
2.   Pembersihan masjid  
  
hari ke 2  
  
1 x  
  
50”  
      
16 April  
  
2018  
  
16 Arpil 2018  
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3.   Pembersihan masjid  
  
hari ke 3  
  
1 x  
  
50”  
      
18 April  
  
2018  
  
18 Arpil 2018  
    
4.   Pembersihan masjid  
  
hari ke 4  
  
1 x  
  
50”  
      
19 April  
  
2018  
  
19 Arpil 2018  
    
5.   Pembersihan masjid  
  
hari ke 5  
  
1 x  
  
50”  
      
20 April  
  
2018  
  
20 Arpil 2018  
    
6.   Pembersihan masjid  
  
hari ke 6  
  
1 x  
  
50”  
      
5 Juni 2018  
  
7 Mei 2018  
    
JKEM Bidang Tematik :  
  
300”  
      
  
B.  
  
Subbidang : non tematik  
        
  
1.  
  
Pelatihan Tonis  
  
3 x  
  
100”  
  
G  
    
    
1.   Pelatihan tonis hari pertama  
1 x  
  
100"  
      
13 April  
  
2018  
  
17 Arpil 2018  
    
2.   Pelatihan tonis hari kedua  
1 x  
  
100"  
      
15 April  
  
2018  
  
18 Arpil 2018  
  
    
3.   Pelatihan tonis hari ketiga  
1 x  
  
100"  
      
18 April  
  
  
29 Arpil 2018  
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2018  
    
JKEM Bidang non Tematik :  
  
300”  
      
    
JKEM Bidang Tematik dan Non  
  
Tematik :  
  
600”  
      
  
Rekapitulasi Program/Kegiatan  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
   
 
 
  
  
  
  
Nomor  
  
Bidang dan Subbidang  
  
Keg.  
Bersama  
  
Keg.  
Individual  
  
Keg. Bantu  
  
Jumla 
  
I  
  
Keilmuan dan Bimbel  
  
-  
  
600”  
    
600” 
  
II.  
  
Keagamaan (Termasuk TPA)  
  
600”  
  
600”  
    
1.200 
  
III.  
  
Seni dan Olahraga  
  
450”  
  
200”  
  
200  
  
8000 
  
IV.  
  
Tematik/Nontematik  
  
5.400”  
  
900  
    
6.000 
  Total JKEM    
6.450”  
  
2.300”  
  
200  
  
8950 
  
  
 
  86  
  
  
  
  
  
 Mengetahui,  Yogyakarta, 10 April 2018  
  
  
 Dosen Pembimbing Lapangan  Mahasiswa  
 
  
 Rostien Puput Anggoro, M.Pd.  Bhakti Fajar Pradita  
 NIY. 60090579  NIM. 1502318004  
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD 
DAHLAN PERIODE LX TAHUN AKADEMIK 2017 / 2018  
  
 Unit: II.B.3  Lokasi: Masjid Sholihin, Rogocolo  
  
  
  
  
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR  
  
  
No  
  
Nama  
Kegiatan  
  
  
JKEM  
  Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan  
  
Dana (dalam ribuan rupiah)  
  Tempat  
  
Sasaran  
 Frekuensi  
  
Volume  
  
PJK  
  
Mhs  
  
Mas  
  
Pem  
  
PT  
  
Total  
  
1.  
Pelatihan Token 
Ekonomi  
  
100  
Masjid 
Sholihin  
Anak dan 
Remaja  
  
1x100”  
  
30  
  
E  
  
100  
      
150  
  
250  
  
  
2.  
  
Penyuluhan dan 
Pelatihan Media  
Sosial  
  
 
100  
  
Masjid  
Sholihin  
  
Ibu-Ibu dan 
Remaja  
  
  
2x100”  
  
  
25  
  
  
F  
  
  
50  
      
  
100  
  
  
150  
  Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar  
          
400  
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B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
  
  
No  
  
Nama  
Kegiatan  
  
  
JKEM  
  Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan    Dana (dalam ribuan rupiah)  
  Tempat  
  
Sasaran  
 Frekuensi  
  
Volume  
  
PJK  
  
Mhs  
  
Mas  
  
Pem  
  
PT  
  
Total  
  
  
  
1.  
 Mengadakan  
kajian rutin untuk 
remaja di Masjid  
Sholihin  
  
  
  
100  
  
  
Masjid  
Sholihin  
  
  
Anak-anak 
Remaja  
  
  
  
1x100”  
  
  
  
20-25  
  
  
Bersama 
Unit  
        
  
  
200  
  
  
  
200  
  
  
  
2.  
 Mengadakan  
kajian rutin untuk 
remaja di Masjid  
Sholihin  
  
  
  
100  
  
  
Masjid  
Sholihin  
  
  
Anak-anak 
Remaja  
  
  
  
1x100”  
  
  
  
30-40  
  
  
Bersama 
Unit  
    
  
  
150  
    
  
  
200  
  
  
  
350  
  
  
3.  
 Mengadakan  
Takjilan di  
Masjid Sholihin  
  
  
100  
  
  
Masjid  
Sholihin  
  
  
Warga  
  
  
1x100”  
  
  
100  
  
  
Bersama 
Unit  
    
  
500  
    
  
250  
  
  
750  
  Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA  
          
1.300  
  
  89  
  
  
  
   
C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA  
  
  
No  
  
Nama  
Kegiatan  
  
  
JKEM  
  Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan    Dana (dalam ribuan rupiah)  
  Tempat  
  
Sasaran  
 Frekuensi  
  
Volume  
  
PJK  
  
Mhs  
  
Mas  
  
Pem  
  
PT  
  
Total  
  
  
  
1.  
 Memberikan  
pelatihan tonis  
bagi remaja di di 
Masjid Sholihin  
  
  
  
200  
  
  
Lapangan  
Rodocolo  
  
  
  
Anak-anak  
  
  
  
4x50”  
  
  
  
15  
  
  
  
A,B,D,G  
  
  
  
100  
        
  
  
100  
  
  
  
2.  
  
Melatih gerak 
dan lagu untuk 
anak – anak di 
dusun 
Rogocolo  
  
  
  
150  
  
Halaman  
Masjid  
Sholihin  
  
  
  
Anak-anak  
  
  
  
3x50”  
  
  
  
6  
  
  
  
C,E,F  
  
  
  
150  
        
  
  
150  
  
  
3.  
Melatih kegiatan 
olah raga tonis 
pada anak-anak  
  
  
400  
 
 Lapanga
n Rodocolo  
  
  
Anak-anak  
  
  
4x100”  
  
  
10-15  
  
  
A,B,D,G  
  
  
100  
        
  
100  
  
  
4.  
  
Mendampingi 
senam pagi untuk 
warga Rogocolo  
  
  
100  
  
Taman  
Rogocolo  
  
Warga /  
Masyarakat  
  
  
1x100”  
  
  
100  
  
Bersama 
Unit  
    
  
200  
    
  
150  
  
  
350  
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5.  
  
Mewarnai  
Kaligrafi  
  
150  
  
Posko  
  
Anak-anak  
  
2x150”  
  
15  
  
E,F  
  
100  
        
100  
  
  
  
  
  
  
  
  
6.  
 Pembuatan  
Celengan Dari  
Botol Bekas  
  
  
100  
  
  
Posko  
  
  
Anak-anak  
  
  
1x100”  
  
  
10  
  
  
D  
  
  
50  
        
  
50  
  
  
  
7.  
  
Pelatihan 
membuat burung 
bangau dari 
kertas origami  
  
  
  
50  
  
  
  
Posko  
  
  
  
Anak-anak  
  
  
  
1x50”  
  
  
  
10  
  
  
  
G  
  
  
  
20  
        
  
  
20  
  
  
8.  
  
Membuat  
enggrang dari 
tempurung kelapa  
  
  
100  
  
Halaman  
Musholla  
  
  
Anak-anak  
  
  
1x100”  
  
  
15  
  
  
A  
  
  
15  
        
  
15  
   
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahra ga  
           
885  
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D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK  
  
  
No  
  
Nama  
Kegiatan  
  
  
JKEM  
  Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan    Dana (dalam ribuan rupiah)  
  Tempat  
  
Sasaran  
 Frekuensi  
  
Volume  
  
PJK  
  
Mhs  
  
Mas  
  
Pem  
  
PT  
  
Total  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1.  
 Pembuatan Plang 
dan  
Banner dll  
  
  
100  
  
  
Masjid  
Sholihin  
  
  
Anak-anak  
  
  
1x100”  
  
  
0  
  
  
Bersama 
Unit  
        
  
290  
  
  
290  
  
  
  
2.  
  
Pembuatan  
Madusari  dan  
Bola-Bola  
Makoroni  
  
  
  
200  
  
  
Dusun  
Rogocolo  
  
  
  
Warga  
  
  
  
2x100”  
  
  
  
30  
  
  
Bersama 
Unit  
        
  
  
300  
  
  
  
300  
  
  
3.  
  
Rias Desa  
Bernuansa  
Ramadhan  
  
  
100  
  
Dusun  
Rogocolo  
  
  
Warga  
  
  
1x100”  
    
Bersama 
Unit  
        
  
450  
  
  
450  
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4.  
  
Membuat  
Kerajinan Tangan 
dari bahan Botol 
dan Sedotan  
  
  
  
200  
  
  
Masjid  
Sholihin  
  
  
  
Anak-anak  
  
  
  
2x100”  
  
  
  
15  
  
  
  
C  
  
  
  
50  
        
  
  
50  
  
  
  
5.  
  
Pemberian  
Cinderamata  
Untuk Masjid  
Sholihin  
  
  
  
100  
  
  
Masjid  
Sholihin  
  
  
  
Anak-anak  
  
  
  
1x100”  
  
  
  
10-15  
  
  
Bersama 
Unit  
        
  
  
500  
  
  
  
500  
  
  
6.  
  
  
Tabligh Akbar  
  
  
200  
  Masjid  
Sholihin  
  
  
Warga  
  
  
1x200”  
  
  
150  
 Bersama  
Unit  
    
  
4.000  
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
7.  
 Mendampingi 
Anak-Anak  
Mengikuti  
Kegiatan  
Perlomboaan  
FASI BANTUL  
2018  
  
  
  
  
  
200  
  
  
  
  
  
SMSRM  
  
  
  
  
  
Anak-anak  
  
  
  
  
  
1x200”  
  
  
  
  
  
7  
  
  
  
  
Bersama 
Unit  
    
  
  
  
  
300  
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8.  
  
Medampingi  
Rapat Takmir  
Masjid Sholihin  
  
  
200  
  
Masjid  
Sholihin  
  
  
Warga  
  
  
1x200”  
  
  
20-30  
  
Bersama 
Unit  
    
  
200  
      
   
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung  
            
6.090  
  
 Jumlah Dana Seluruh Bidang  
    
735  
  
5.150  
  
0  
  
2.800  
  
8.685  
  
  
  
Diketahui/Disetujui oleh  
Dosen 
Pembimbing Lapangan  
NIY 60090579  
  
  
Dik e tahui/Dis e tujui ol e h  
K e tua RT 10, Dusun  Rogo c olo  
  
  
  
  
  
  
M a rs a ji  
K e tua  U nit  
B h a kti F a jar  Pr a dita  
NIM  1502318004  
Rostien  Puput  A nggor o ,  M.pd.  
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BAB IV  
PEMBAHASAN DAN EVALUASI  
  
  
  
Secara umum, program yang telah direncanakan di Masjid telah terlaksana 
dengan baik. Peran dan dukungan dari warga, baik anak – anak, remaja, takmir 
masjid dan warga di lokasi sangat mempengaruhi kesuksesan program kerja yang 
dilaksanakan. Dengan melakukan adaptasi dengan mengikuti kegiatan rutin dari 
warga menjadikan rencana program dapat disosialisasikan dan dilaksanakan dengan 
lancar sesuai dengan rencana. Akan tetapi, ada juga beberapa kendala yang 
ditemukan saat akan melaksanakan program – program kerja yang telah 
direncanakan.  
A. Program Terlaksana  
  
1. Bidang Keilmuan  
  
Program di bidang keilmuan terdiri dari beberapa program menurut program 
studi peserta KKN II.B.3 yaitu Pendidikan Bahasa Inggris, Psikologi, Ilmu 
komunikasi, Ekonomi, Akuntansi, Teknik Informatika Prosus. Secara garis 
besar, program yang direncanakan adalah bimbingan belajar, penyuluhan, 
pelatihan, pengenalan dan memberikan materi keilmuan.  
a. Bimbingan Belajar  
  
  96  
  
  
  
  
  
  
Kegiatan ini bertujuan untuk membantu anak – anak dalam mengatasi 
kesulitan belajar diluar jam sekolah. Dengan adanya kegiatan bimbingan 
belajar ini diharapkan memberikan motivasi, menambah semangat  
  
  
  
  
  
69  
belajar dan meningkatkan prestasi belajar anak-anak di lingkungan Masjid 
Sholihin. Antusiasme anak-anak dalam mengikuti kegiatan terlihat dari 
seringnya anak-anak datang ke Masjid hampir setiap malam dan meminta 
penjelasan tentang materi pelajaraan atau pekerjaan rumah yang tidak bisa 
dikerjakan sendiri. Sasaran utama bimbingan belajar ini adalah anak – 
anak TK, SD/MI dan SMP/MTs.  
b. Penyelenggaraan Penyuluhan  
  
Beberapa program kerja penyuluhan, konsultasi dan bimbingan yakni :  
  
1) Penyuluhan dan pelatihan media sosial, penyuluhan ini menyangkut 
materi memberi pengetahuan mengenai dampak positif dan negatif 
dari penggunaan media sosial yang berlebihan untuk ibu-ibu dan 
remaja.  
2) Penyelengaraan Penyuluhan tentang komputer dan Internet, 
penyuluhan ini menyangkut materi Pengenalan Dasar-Dasar Internet 
Sebagai Sumber Pembelajaran, Menyampaikan Pengertian dan 
Sejarah internet, Menyampaikan Tentang Perkembangan Internet,  
Menyampaikan dampak penggunaan internet  
  97  
  
  
  
  
  
  
  
3) Penyuluhan gaya belajar dan kemampuan memecahkan masalah.  
  
c. Penyelenggaraan Pelatihan dan Pengenalan Materi  
  
1) Pelatihan token ekonomi dan Pembentukan karakter.  
  
2) Pelatihan pembuatan adminstrasi  keuangan kepada pengurus masjid.  
  
3) Pengenalan Internet, Website dan Aplikasi Office, kegiatan ini untuk 
mengenalkan konsep internet sejak dini pada anak, memberi pelatihan 
melakukan instalasi website dan optimasinya serta pengenalan 
aplikasi  
Office dengan Microsoft Powerpoint dan Microsoft Word.  
  
2. Bidang Keagamaan  
  
a. Pendampingan TPA  
  
Pendampingan TPA pada dasarnya telah berhasil karena jumlah anak-anak  
TPA yang banyak dan semangat mereka sangat tinggi dalam mengikuti 
TPA namun kurangnya SDM pengajar di TPA Masjid Sholihin terkadang 
mempengaruhi minat/kehadiran anak-anak untuk datang mengaji. Selama 
bulan Ramadhan, TPA dilaksanakan setiap hari. Para pengurus TPA juga 
sangat aktif dalam merencanakan dan melaksanakan program, terlihat dari 
pembagian anak-anak menjadi beberapa kelas sesuai tingkatan umur 
dengan materi yang telah terstruktur rapi dengan pengampu dari pengurus 
TPA dan mahasiswa KKN yang sudah terjadwal rapi pula. Namun ada 
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sedikit kendala disini, karena jadwal pengampu yang telah ditentukan, 
sehingga mahasiswa harus aktif menyesuaikan dengan program  
pendampingan tpa berdasarkan program kerja tiap individu yang sekiranya 
belum terlaksana dengan cara bertukar-tukar jadwal sesuai kondisi yang 
ada.  
b. Pendampingan tadarus dilakukan sebelum memasuki bulan Ramadhan 
maupun saat bulan Ramadhan. Untuk kegiatan tadarus sebelum memasuki 
bulan Ramadhan terbagi menjadi 2 kelompok yaitu tadarus ibu-ibu yang 
dilakukan setiap hari sehabis shalat Maghrib sedangkan tadarus bapak- 
bapak dilakukan setiap hari selasa setelah shalat Isya’.  
c. Pengajian rutin  
Program pengajian terlaksana dengan baik karena program dari takmir 
yang sudah berjalan secara rutin, diantaranya pengajian ibu-ibu (Umida) 
dilaksanakan 1 minggu sekali, pengajian songsong Ramadhan, pengajian 
menjelang buka puasa, pengajian Nuzulul Qur’an serta kajian rutin untuk 
dengan tema “Zakat” sehingga mahasiswa KKN mengikuti dan membantu 
proses kegiatannya.  
3. Bidang Seni dan Olahraga  
  
a. Pendampingan olahraga tonis  
  
Tonis merupakan salah satu perpaduan permainan badminton dan tenis, 
pada permainan ini mengguankan bola kecil dan pemukul yang terbuat 
dari kayu, permainan ini dilakukan oleh satu atau dua pemain. Dalam 
kegiatan ini mempererat tali silaturahmi antar peserta KKN dengan anak- 
anak. Pelatihan tonis diadakan di lapangan RT 11 dusun Rogocolo dan 
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diikuti oleh beberapa anak-anak yang dilatih terlebih dahulu untuk 
persiapan lomba di kecamatan.  
b. Pelatihan gerak dan lagu  
  
Pada program ini anak-anak dilatih dengan cermat gaya dan gerak yang 
sesuai dengan lagu islami yang dipilih untuk persiapan perlombaan gerak 
dan lagu yang akan dilaksanakan di kecamatan. Pelatihan ini diadakan 
dengan menyesuaikan waktu luang anak-anak. Lagu yang dipilih adalah 
lagu yang berjudul “Kupu-kupu”, lagu tersebut merupakan lagu dari LPM 
yang diberikan kepada setiap unit dalam bentuk CD.  
c. Pendampingan senam massal  
Senam massal ini dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2018 di taman dusun 
Rogocolo. Diadakannya senam massal ini dengan tujuan utama untuk 
menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh selain itu mempererat tali 
silaturahmi antara Mahasiswa KKN dengan warga Rogocolo.  
d. Pendampingan menyanyikan lagu daerah  
  
Program ini diberikan agar anak-anak selain mengenal ilmu agama tetapi 
juga mengerti lagu-lagu daerah di sekitarnya.  
e. Pelatihan kerajinan tangan  
  
Program ini diberikan untuk memancing kreativitas dengan media stick es 
krim dengan berbagai bentuk.  
4. Bidang Tematik dan Non Tematik  
  
a. Pendampingan  
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1) Pendampingan sholat Taraweh anak-anak selama bulan Ramadhan 
mulai tanggal 17 Mei 2018 hingga 8 Juni 2018 (Penarikan KKN).  
2) Pendampingan rutin sebelum berbuka puasa dan tadarus rutin 
dilakukan selama bulan Ramadhan mulai tanggal 17 Mei 2018 hingga 
8 Juni 2018 (Penarikan KKN).  
3) Pendampingan Festival Korcam menjadi proses melatih dan  
penyeleksian peserta lomba tonis maupun gerak dan lagu untuk festival 
korcam yang dilaksanakan pada tanggal 28-29 April 2018.  
4) Persiapan dan Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh, kegiatan ini 
untuk   melatih   calon   peserta   lomba   Festival   Anak   Sholeh   di 
Kecamatan.  Pelatihan  yang  dilakukan  adalah  melatih  adzan  serta 
membaca dan menghafal surat pendek.  
5) Pendampingan pengajian rutin ibu – ibu yang dilaksanakan setiap  1 
bulan sekali pada hari sabtu malam sebelum bulan Ramadhan.  
b. Pelatihan / Pengenalan Materi  
  
Kegiatan pelatihan / pengenalan materi yang direncanakan oleh KKN 
dapat berjalan baik dan lancar dengan sasaran paling banyak anak-anak 
TPA baik laki-laki atau perempuan. Kegiatan yang dilakukan antara lain 
penyelenggaraan mewarnai gambar, pelatihan kerajinan tangan dengan 
bahan barang bekas; pengenalan Nama-Nama Malaikat, pengenalan 
Asmaul Husna, pengenalan Seni dan Kreativitas Anak dengan tepuk anak 
islam, Pengenalan Game Edukasi.  
c. Penyuluhan / Penyelenggaraan  
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Kegiatan penyuluhan / penyelenggaraan kegiatan yang direncanakan KKN 
dan berjalan lancar adalah penyuluhan kesehatan anak dengan agenda 
pemeriksaan kuku pada anak-anak, pengoptimalan tempat ibadah dengan 
agenda bersih-bersih Masjid dan melengkapi fasilitas Masjid, 
penyelenggaraan Taman Bacaan, penyelenggaraan Majalah Dinding 
sebagai ajang kreativitas anak-anak TPA, Penceritaan Kisah - Kisah Islami 
dengan kisah Nabi dan Sahabat Nabi, pengarahan positif tentang bergaul, 
Pelaksanaan kegiatan cinta tanah air, Pemutaran Film Cerita Kisah  
Tauladan Rasulullah SAW.  
Adapun program diatas sudah terlaksana tetapi ada beberapa kendala umum 
yang dirasakan oleh mahasiswa KKN yaitu sulitnya membuat jadwal dengan anak- 
anak karena jadwal sekolah yang padat sehingga anak-anak lelah saat mahasiswa  
KKN datang. Begitu pula dengan remaja, banyaknya remaja yang sudah kelas 9 (3 
SMP) maupun kelas 12 (3 SMU) sehingga saat mahasiswa KKN datang, remaja 
sedang sibuk mempersiapkan Ujian Nasional maupun Ujian Masuk Perguruan 
Tinggi. Meskipun demikian, dengan diskusi bersama anak-anak maupun remaja 
ditengah kesibukan mereka, kami dapat melaksanakan program kerja meskipun 
tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan.  
  
  
  
B. Program Tidak Terlaksana  
  
a.   Pengadaan taman baca masjid  
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Program ini menjadi salah satu program tematik bersama dengan agenda 
membuat perpustakaan masjid. Alasan tidak terlaksananya program ini 
adalah kurangnya persiapan untuk menyelesaikan kegiatan.  
  
  
  
  
  
  
Demikian pembahasan dan evaluasi tentang pelaksanaan program kegiatan 
yang direncanakan oleh mahasiswa KKN Alternatif UAD II.B.3 yang berlokasi di 
Masjid Sholihin, Rogocolo, Kasihan, Bantul. Semoga dapat menjadi bahan 
perbaikan untuk peserta KKN periode berikutnya.  
  
BAB V  
PENUTUP  
  
  
A. Kesimpulan  
  
Berdasarkan keseluruhan data yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan 
bahwa pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Alternatif 60 unit II.B.3 yang bertempat di 
Masjid Sholihin, Kasihan Bantul selama kurang lebih dua bulan telah terlaksana 
dengan baik, baik program bersama maupun program individu. Hal ini terlaksana 
berkat antusias masyarakat yang mengikuti berbagai kegiatan yang peserta KKN 
selenggarakan. Dukungan dan nasihat serta arahan sangat membantu peserta KKN 
dalam melaksanakan program.  
Program – program yang direncanakan baik individu maupun bersama dapat 
berjalan dengan lancar meskipun tidak sesuai dengan tanggal perencanaan karena 
menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di masyarakat. Oleh karena hal tersebut, 
mengakibatkan perubahan perencanaan dan pelaksanaan pada matriks.  
B. Saran  
  
Saran yang diberikan kepada mahasiswa KKN di Masjid Sholihin pada 
periode berikutnya adalah perlu melakukan survey yang lebih lengkap dan terinci 
terutama pada program yang sudah ada dan yang mungkin akan dilaksanakan 
sehingga program yang dibuat oleh KKN bisa lebih menyesuaikan baik program 
 individu maupun bersama. Mahasiswa KKN harus aktif berkomunikasi dengan 
masyarakat sekitar Masjid agar tidak ada kesan bahwa mahasiswa KKN hanya 
beraktivitas di dalam Masjid saja.  
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Selanjutnya diharapkan kepada remaja sekitar masjid untuk aktif mengikuti kegiatan yang ada di 
musholla agar suatu hari dapat membantu kegiatan rutin masjid seperti TPA untuk anak – anak, 
pengajian Ahad pagi dan agar kegiatan yang ada di Masjid tidak mati.  
Demikian laporan Kuliah Kerja Nyata Alternatif 60 Unit II.B.3 ini kami buat, semoga dapat 
bermanfaat bagi pihak – pihak yang membutuhkan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah 
mendukung dan membantu program – program yang telah direncanakan sehingga dapat berjalan 
dengan lancar sesuai harapan.   
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LAMPIRAN  
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LAMPIRAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN  
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
PERIODE LX TAHUN AKADEMIK 2017/2018  
  
 Unit: II.B.3  Lokasi: Masjid Sholihin, Tirtonirmolo, Kasihan Bantul  
  
  
  
  
  
  
1. Pendampingan Pengajian tabligh akbar dalam rangka memperingati hari Isra’ Mi’raj di Masjid 
Sholihin pada tanggal 14 April 2018  
  
  
    
  
  
2. Melatih anak-anak membaca saritilawah Qur’an untuk tampil dalam rangkaian acara Isra’ Mi’raj  
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3. Membantu ibu-ibu dalam persiapan acara Tabligh Akbar  
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4. Penyelenggaraan kegiatan memasak bersama ibu-ibu warga Rogocolo dalam rangka meningkatkan 
pemberdayaan masyarakat.  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
5. Pendampingan lomba gerak dan lagu yang diselenggarakan oleh panitia korcam pada tanggal 28 
April 2018. Grup dari Masjid Sholihin berhasil meraih juara pertama pada perlombaan ini.  
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6. Pendampingan lomba Tonis. Anggota dari Masjid Sholihin berhasil meraih juara pertama pada 
perlombaan ini.  
  
  
  
  
  
  
  
7. Kegiatan tausiyah yang dilaksanakan oleh setiap anggota KKN untuk mengisi kegiatan Ramadhan 
sebelum berbuka puasa di Masjid Sholihin.  
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8. Kegiatan tausiyah yang dilaksanakan oleh anggota KKN untuk mengisi kegiatan Ramadhan setelah 
sholat Isya untuk jama’ah anak-anak dan remaja di Pendopo RT 10  
  
  
 
  
  
  
9. Pembuatan lampion untuk property hias kampung dalam rangka memeriahkan bulan suci 
Ramadhan  
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10. Penyelenggaraan senam untuk warga Rogocolo  
  
  
    
  
  
  
11. Penyuluhan tentang menyikapi media internet terhadap ibu-ibu warga Rogocolo  
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12. Diskusi bersama remaja Masjid Sholihin  
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13. Pendampingan TPA  
  
  
    
  
  
  
14. Pelaksanaan penarikan anggota KKN unit II.B.3 di Masjid Sholihin  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
Yogyakarta, 15 Juni 2018  
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Mengetahui   
Dosen Pembimbing Lapangan  Ketua Unit  
Rostien Puput Anggoro, M.Pd.  
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